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Un exili són moltes coses perdudes 
 
Un exili perllongat pot arribar a provocar un veritable daltabaix personal i esdevenir 
una experiència inhumana per a la majoria d’individus que l’han de sofrir. El trauma 
que es crea es veu reflectit de manera individual en una mena d’espill tràgic de la der-
rota, sinònim de la humiliació i de la constatació involuntària d’un sentiment valuós 
que els manca perquè els ho han arrabassat violentament: la pròpia identitat. És en 
aquest supòsit, llavors, que una gran quantitat d’exiliats catalans varen haver de lluitar 
amb tots els mitjans que van tenir al seu abast per la preservació de la seua identitat 
existencial, en adonar-se amb una sobtada rapidesa d’allò que havia significat la im-
plantació per la força del règim franquista quant al lliure desenvolupament de la seua 
estimada cultura autòctona. Un dels exemples més alliçonadors d’aquest fet va tenir 
lloc en el Pavelló Català (del qual el tortosí Joan Cid i Mulet en fou animador) ins-
tal· lat en el marc de l’Exposició Internacional del Llibre que es va celebrar a Ciutat de 
Mèxic l’any 1944, els organitzadors del qual hi van escriure un rètol amb majúscules 
que denunciava: El único país del mundo donde está prohibida la publicación de pe-
riódicos catalanes es en Catalunya.  
 
Mèxic es va convertir en el país emblema que havia d’acollir un nombre indeterminat 
de catalans, que van trobar un ambient propici per tal de poder exercir la seva professió 
lliurement, els quals es van posar a treballar amb totes les seves forces de cara a la po-
tenciació de la cultura autòctona que estava presonera al seu territori. Una mena de 
paradís replet d’intel· lectuals que va permetre que la vida cultural i literària dels nos-
tres conciutadans fos molt més valuosa que en cap altre estat, fins i tot superant la tasca 
que va realitzar-se al veí estat francès.  
 
El sentiment de desterrats va reforçar encara més si cap els seus ideals identitaris i va 
facilitar el desenvolupament d’una literatura catalana prolífica al país asteca, la qual 
sens dubte havia d’esdevenir un dels fonaments més sòlids i imprescindibles per tal de 
recuperar culturalment Catalunya.  
 
Un bon nombre de ciutadans, no solament els literats, consideraven un fet cabdal l’ús 
de la llengua com a mitjà d’expressió de la seua personalitat. Hem de reconèixer, en 
aquest sentit, que els escriptors formaven un grup especial a l’hora de manifestar la 
seua catalanitat ja que cultivaven la llengua en els diferents camps de les lletres. El 
conreu de la literatura en la llengua nativa era tan important per a ells que van arribar a 
crear un àmbit de cultura escrita que fins i tot va afavorir l’inici del camí en el món de 
les lletres d’alguns joves escriptors a Mèxic.  
 
Donem per suposat que va ser aquest mateix ideal el que va empènyer des de la distàn-
cia l’Antoni Rovira i Virgili (desorientat i molt afectat per la desbandada republicana) 
a escriure les següents constatacions pocs mesos després d’haver d’abandonar forçosa-
ment el país i establir-se a la vila occitana de Montpeller: 
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L’orgull de ser català culmina, per a un escriptor, en l’orgull d’escriure en ca-
talà. Tot escrivint el meu primer llibre d’exili, veig en l’arrenglerament dels 
mots catalans la prova que han fracassat els folls opressors de Catalunya. No 
reduiran al silenci la nostra llengua nacional. No la trauran de la ploma dels 
escriptors ni dels llavis del poble. Un llibre català que es publica a l’estranger 
mentre els llibres catalans són perseguits i destruïts a la nostra pàtria, significa 
que la guerra no s’ha acabat, que la guerra continua, que la guerra no pararà 
fins que Catalunya no recobri tota la seva llibertat nacional: la del règim polí-
tic, la de la llengua i la de l’esperit.  
 
Altrament un aspecte molt important a considerar era el fet que entre els catalans hi 
havia la voluntat de distingir-se tothora d’altres grups d’exiliats republicans d’arreu de 
l’estat. En els esdeveniments socials de tarannà republicà, els catalans (que es retroba-
ven, malgrat les diferències ideològiques, entorn de la reivindicació de la seva pròpia 
identitat) solien manifestar-se i mostrar-se específicament com a catalans, no com a 
exiliats espanyols.  
 
La gent de lletres majoritàriament mostraren una gran desconfiança de les possibilitats 
d’eficàcia de la major part de l’acció política que duien a terme els partits de l’exili, 
malgrat que alguns d’ells militaven en alguna d’aquestes formacions; alhora que d’i-
gual manera expressaven públicament el seu nul reconeixement dels mandataris de la 
República Espanyola, a causa del trist paper que li van permetre jugar a Catalunya en 
la tràgica etapa final del conflicte bèl· lic.  
 
D’altra banda, creiem injustes i errònies algunes consideracions que s’han fet de mane-
ra reiterada quant al fet que l’accidentada eixida del país era l’opció individual més 
fàcil, atès que els que hagueren de sofrir directament la funesta actuació política del 
règim dictatorial (totalitari, repressor, ultracatòlic, espanyolista, sexista i amb una man-
ca total de respecte als drets individuals i als col·lectius) eren els que romangueren 
dintre del territori estatal. Hem de tenir en compte que la majoria d’exiliats s’haurien 
vist condemnats a perdre la vida si s’haguessin quedat (hi ha nombrosos exemples de 
persones que varen tornar immediatament després de la victòria de la croada creient 
que no els passaria res i varen ser afusellats a les presons franquistes) com a represàlia 
directa a la seua participació activa a favor del bàndol republicà.  
 
Tot i que la integració a Mèxic en general no va ser gaire problemàtica, aquells que no 
tenien gaires estudis no van gaudir de les mateixes facilitats que els intel· lectuals o la 
gent amb titulació universitària.  
 
Mèxic constitueix un cas veritablement especial, atès que alguns estudiosos d’aquest 
període parlen de l’existència de fins a trenta mil republicans exiliats. El règim gover-
nant va donar suport obert a la causa republicana abans i després de la guerra, i va 
mantenir la mateixa posició política fins a l’esfondrament natural del franquisme a 
causa de la defunció del dictador el dia 20 de novembre de l’any 1975.  
 
Aquest país va donar acollida a diversos polítics, artistas, esportistes i literats de les 
Terres de l’Ebre i el Priorat, com fou el cas del polític tortosí dirigent de la USC, Al-
bert Jardí, que va ser regidor de la ciutat durant el període bèl·lic en representació del 
PSUC, que va realitzar una excel·lent feina professional que el portar a ostentar el càr-
rec de president de l’Associació de Viticultors de la República Mexicana. Altres 
ebrencs i prioratins que es guanyaren un bon nom a Mèxic van ser: Joaquim Valero 
(fill d’Arnes, que va reconstruir la seu de l’Orfeó Català al carrer de Marsella), l’Àngel 
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Messegué (nascut a Móra d’Ebre que va fundar l’empresa Mobles Catalònia) i Josep 
Sangenís Piqué (natural de Marçà que va fer una interessant carrera futbolística com a 
jugador dels equips Atlanta i de l’España). 
 
 
Sis literats 
 
Un total de sis escriptors vinculats a les Terres de l’Ebre i el Maestrat van realitzar una 
notable tasca literària durant els anys d’exili mexicà, i alguns d’ells van tenir un paper 
preponderant a l’Orfeó Català de Mèxic: Artur Bladé i Desumvila, Joan Cid i Mulet, 
Àlvar Pasqual-Leone, Francesc Adell, Martí Rouret i Joan Grijalbo.  
 
 
Artur Bladé i Desumvila, memorialista 
 
Artur Bladé i Desumvila va nàixer a Benissanet el 2 de 
març de 1907. Funcionari de la Generalitat i militant 
d’ERC, ens va deixar un valuós tresor literari: el seu tes-
timoni escrit de la forma de vida del seu poble i de la 
seua estimada Ribera d’Ebre, que passa per ser un mag-
nífic retrat amb lletres del tarannà de la gent d’aquesta 
comarca, amb la veu de molts dels seus protagonistes 
més característics. Es va iniciar en el camp periodístic 
col·laborant amb les revistes comarcals El Llamp, Tivis-
sa i La Riuada, per després ser un dels màxims impul-
sors de L’Ideal de l’Ebre. Per raons laborals, va residir a 
Tortosa durant una llarga temporada, durant la qual fou 
redactor del periòdic esquerrà Lluita, alhora que també 
va col·laborar amb els diaris Foment, de Reus, i L’Opi-
nió, de Barcelona.  
 
Quant al seu treball narratiu, es va especialitzar bàsicament en tres temàtiques: la seua 
població natal, l’estudi biogràfic i l’anàlisi històrica. En les seues narracions tenen ca-
buda tots els oficis (artesans, llaüters, obrers o saltimbanquis) i altres prototips d’hu-
mans que feien alguna cosa, no importa si útil o anecdòtica: el ric, el Noi de la Tona, el 
Metxes, el Roget, etc.  
 
Tal com apunta el crític i investigador literari Albert Manent, especialista en la literatu-
ra de l’exili, Bladé escriu sobre la gent, com a individus i com a grup. El retrat dels 
seus personatges els aconsegueix mitjançant l’explicació de manifestacions externes 
(complexió física, gesticulacions, vestimenta) i del comportament cívic o moral que 
han portat.  
 
Les seues obres destaquen de manera especial per la seua brillantor estilística. La seua 
obra memorialista representa un xicotet tresor dins la literatura catalana, donat que sap 
representar les vivències d’una terra amb un estil fàcil i natural, que s’apropa a la reali-
tat quotidiana: la vida dels mussols, la de l’home casat, les xerrades cal barber, les mis-
ses cantades per la banda de música, el cant de la cadernera o els jocs a l’hortet del 
metge.  
 
En el seu paper de perdedor de la guerra, va haver de sofrir l’exili durant més de dos 
dècades, ja que no va tornar a Catalunya fins al 1961. Primerament va romandre a l’es-
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tat francès, on va estudiar a la Universitat de Montpeller. Després va emprendre el ca-
mí cap a Mèxic, on va col·laborar activament en revistes com La Nostra Revista, Pont 
Blau i Xaloc, que el reafirmaren com un dels millors literats que ha tingut mai les Ter-
res de l’Ebre.  
 
Les dos primeres obres que va publicar, Geografia espiritual de Catalunya (Biblioteca 
Catalana, 1944) i Benissanet (Col·lecció Catalònia, 1953) emanen enyorança per tots 
cantons. En la primera estudià la situació de la llengua i de la cultura, mentre que en la 
segona, evocà la història, el paisatge, els treballs i les festes, del seu poble natal. Resi-
dint encara al país asteca, l’editorial Selecta de Barcelona va publicar l’any 1958 el seu 
tercer llibre, Crònica del país natal, en el qual explica els costums, el caràcter de la 
gent, els jocs infantils, l’escola, les cançons populars, les dites, etc., de Benissanet. Van 
seguir: Felibres i catalans (1964), Contribució a la biografia del Mestre Fabra (1965), 
Montpeller català (1965), El castell de Miravet (1966), El prior Penna (1966), Fran-
cesc Pujols per ell mateix (1967), Pompeu Fabra (1969), Els treballs i els dies d’un 
poble català (segona versió de Benissanet) (1970), El senyor Moragas (1970), Els set-
ges de Gandesa i del castell de Móra (1970), Gent de la Ribera d’Ebre (1971), Viatge 
a l’esperança (1973), L’exiliada (1976), La vida d’un català excepcional (Antoni Ter-
ré, de Móra d’Ebre) (1978), El meu Rovira i Virgili (1981), Guia de Benissanet 
(1982), Visió de l’Ebre català (1983), Viure a Tarragona (1984), Antoni Rovira i Vir-
gili i el seu temps (1984).  
 
En els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a l’exili durant una colla d’anys li 
varen donar els premis següents: Concepció Rabell (dos cops), Premi de Cultura Cata-
lana de París, Premi del Centenari del Mestre Fabra, Premi Copa Artística, Premi Rovi-
ra i Virgili d’Òmnium Cultural. Han estat també nombrosos els premis que ha rebut de 
la societat civil, especialment des de les Terres de l’Ebre.  
 
També cal destacar la seua gran tasca de recuperació del vocabulari popular de la co-
marca. Les seues narracions i descripcions presenten sentiments autèntics i emocionals, 
basades en la veritat humana i la brillantor paisatgística. Bladé utilitza gèneres tan vari-
ats com l’assaig, el reportatge, la biografia i els dietaris, l’anàlisi històrica i la narració 
costumista.  
 
 
Exili exterior, Joan Cid i Mulet 
 
L’ancià escriptor Manuel Pérez i Bonfill, el nostre professor de sempre, va tenir un 
nodrit epistolari amb Joan Cid i Mulet (Jesús 1907 - Ciutat de Mèxic 1982). L’any 
1978 escrivia a la seua columna Bon dia Cultura Catalana al setmanari Ebre informes 
aquestes significatives frases després d’haver rebut una carta de l’intel· lectual catala-
nista exiliat:  
 
Joan Cid i Mulet m’escriu des de Mèxic, DF. I tan lluny com està se’l sent molt 
a la vora. Em plau donar-ne constància de les seues paraules. La història d’a-
quest país s’ha fet d’amors i d’absències, d’oblits i oportunismes, però també de 
fidelitats. Cid i Mulet n’és un exemple de fidelitat, tot i que la vida, a partir de 
l’exili, l’ha dut gairebé a un altre món. Efectivament amic Cid i Mulet, ara sem-
bla que les coses regressen allí on devien ser. Un es pregunta, calia tanta sang i 
tanta llàgrima per acabar tornant allí on érem? Però val la pena ara, d’ésser 
contents de poder estar —com deia Vergés— públicament “escrivint-nos i dialo-
gant en català”, “amb la nostra parla” —com vostè diu— “menyspreada, mal-
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tinguda durant la llarga nit que foren, especialment per a Catalunya, els 40 
anys de prohibicions i vilipendi”. Vostè forma part també de la nostra petita 
història literària. Caldrà explicar-ho, sobretot als joves, als que de tantes veri-
tats se’ls ha privat. 
 
Per paradoxes de la història, en el marc de la fira literà-
ria Joan Cid i Mulet de 2009, i a petició de l’escriptor 
Manel Ollé, va endegar-se la campanya per la conces-
sió a Manel Pérez Bonfill de la Creu de Sant Jordi. 
L’intel· lectual jesusenc va sofrir el dur exili exterior, 
forçat pel franquisme, mentre que el professor tortosí 
havia de patir l’exili interior, en veure’s reclòs in-
tel· lectualment i, fins i tot, ser empresonat pels seus 
ideals obrers i catalanistes. El franquisme els va exiliar 
tots dos, personalment i intel· lectualment. 
 
De la intensa activitat pública i de la trajectòria literària 
de Joan Cid i Mulet destacaríem el seu paper com a 
activista catalanista a l’exili mexicà, que el va portar a 
ser l’animador de les històriques fires del llibre de 1944-46, en les quals al pavelló Ca-
talunya hi havia el rètol En el único país del mundo donde se prohíbe hablar en cata-
lán es en Catalunya; i també era l’orador habitual en totes les diades reivindicatives 
que se celebraven a la seu de l’Orfeó Català. El reconeixement públic li va arribar amb 
la publicació de México en un himno, el 1954, la història de l’himne nacional mexicà, 
en el seu centenari, que havia composat un altre català, Jaume Nunó. Després també 
passaria a la història nacional mexicana amb la publicació en quatre volums de El libro 
de oro del futbol mejicano, que li va permetre ser un dels primers en rebre la medalla 
d’or de l’esport i ser nomenat Cronista vitalici de la Federació mexicana de futbol.  
 
També voldria fer esment d’una de les seues novel·les, Destins (1947, reeditada el 
1981 i posteriorment el 2008, dintre del volum de les seues Obres completes). És el 
gran relat sobre la guerra incivil a les Terres de l’Ebre, i que no ha rebut el reconeixe-
ment dintre de la literatura catalana que es mereixeria. Com ja esmentava Albert Roig 
al pròleg de la seua primera reedició, no s’inclou ni tan sols a les llistes de novel·la 
catalana publicades a l’exili pel fet que era una autoedició. Ens hem de congratular del 
fet que acaba de sortir, però, una tesi doctoral de la Paula Corelli, de la Universitat de 
Barcelona, la qual inclou una acurada anàlisi de Destins, que la destaca com a novel·la 
psicològica i també com un dels exemple de novel·la concentracionària, pel detallat 
retrat que fa de la vida horribilis a un camp de concentració. 
 
 
100 anys de Francesc Adell 
 
El 9 de novembre de 1911 va nàixer Francesc Adell i Ferrer. Natural de Riba-roja d’E-
bre, republicà i catalanista, de la corda del conseller de la Generalitat Martí Rouret 
(militant d’ERC, mestre de professió i mestre catalanista, engendrador de vocacions 
literàries i polítiques vora l’Ebre), va tenir una activa participació periodística des de 
ben jove a l’històric setmanari catalanista El Llamp (1921-1934), de Gandesa, a redós 
del qual s’aplegava bona part dels joves amants de les lletres de la Ribera d’Ebre i la 
Terra alta. Empresonat pels fets del 6 d’octubre del 1934, fou president del Centre Pi i 
Margall.  
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Durant el conflicte bèl· lic, va publicar molts articles a 
Llibertat amb el pseudònim Crit, aplegats dintre del 
llibre Deu mesos de revolució de Josep Recasens. 
Igualment va publicar el conte El covard (1938) al 
quinzenari antifeixista Meridià, el qual va ser inclòs al 
recull Contes de guerra i revolució (I) (1936-39). Va 
ser el representant d’ERC al viatge amb el vaixell Ipa-
nema dels intel· lectuals catalans cap a Mèxic. Com els 
altres escriptors ebrencs exiliats, era soci de l’Orfeó 
català de Mèxic, tota una ambaixada cultural que aple-
gava la flor i la nata de la literatura catalana. Anys 
després, va passar a residir a la població de Saltillo, a 
l’estat de Coahuila, on justament va instigar la cele-
bració a l’Ateneu Fuentes d’una històrica conferència 
titulada «Literatura catalana», de Joan Cid i Mulet, 
que fou publicada posteriorment i encara és un text de 
notable referència literària. El literat jesusenc era tot 
un expert en literatura, que també assessorà l’Artur 
Bladé en el seu detallat article sobre les lletres ebren-
ques publicat a l’històric número de Serra d’Or de 
1965, dedicat a les Terres de l’Ebre. Els lligams entre els literats ebrencs eren cons-
tants, doncs. 
 
Adell tenia la càtedra de Ciències polítiques a l’Escola Superior d’Agricultura Narro i 
va editar l’obra Cooperativisme. També va participar en periòdics i revistes del país 
asteca com El Diario i Obreros del progreso. Un interessant apunt biogràfic seu, amb 
una acurada descripció de la seua personalitat i interessos, el trobem a l’article «Intent 
d’homenatge a Francesc Adell», d’Artur Bladé i Desumvila, inclòs al seu llibre De 
l’exili a Mèxic. El literat riba-rojà Josep S. Cid, cap dels Serveis de Cultura de la Gene-
ralitat a les Terres de l’Ebre a principis del segle XXI, ha publicat l’article «Francesc 
Adell, evocació en el seu centenari», a la revista Miscel·lània, editada pel CERE. 
 
 
Àlvar Pasqual-Leone, un homenot vinarossenc, republicà i de lletres 
 
Àlvar Pasqual-Leone (Vinaròs 1895 - Ciutat de Mèxic 1965) va tenir una activa vida 
política i literària des de molt jove. Va estudiar dret a la Facultat de València i als 23 
anys ja presidia la Joventut Republicana Nacionalista. Poc després va fer-se redactor 
del setmanari vinarossenc El Socialista i director de Patria Nueva, portaveu del bloc 
anticacic de la seua ciutat i del Centre Instructiu Republicà. Va militar a la Unió Repu-
blicana Autonomista i va ser elegit a Corts per Castelló el 1931 i 1933, mentre que tres 
anys després va ser-ho per Almeria. Masó de la lògia Les Germanies, magistrat del 
Tribunal Suprem, va col·laborar amb els periòdics valencians El Pueblo i La Voz de 
Valencia, La Libertad, de Madrid i El Luchador, d’Alacant. Va formar part dels redac-
tors del frustrat estatut del País Valencià del període republicà. El seu germà, Joan 
Baptista, va ser alcalde de València en proclamar-se la II República. 
 
Com a republicà perdedor del conflicte bèl· lic, com bona part dels intel· lectuals nos-
trats, va sofrir l’exili mexicà. A l’estat asteca va continuar l’activitat política i periodís-
tica en diaris com El Excelsior, El Nacional o Mediterrani, portaveu de la Casa regio-
nal valenciana. La seua intensa tasca política a l’exili va portar-lo a la Delegació de 
Mèxic de la Diputació Permanent de la República a l’exili, com a membre del partit 
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Acció Republicana. Professionalment, va ser conseller 
jurídic de l’Institut mexicà de la Seguretat Social. Du-
rant el seu llarg exili va publicar obres com Raza y na-
cionalidad, La república española existe i Plebiscito, 
no, Constitución. Destacarem que és l’autor d’una inte-
ressant novel·la de caire autobiogràfic, Pedro Osuna. 
Cronicón de la villa de Alcalá de San Martín (1945). 
 
Un interessant i extens apunt biogràfic sobre la seua 
persona apareix al llibre Vinaroz, sus hombres sus nom-
bres (1996), d’Agustí Delgado, publicat per Antinea. Un 
històric article seu, «Wenceslao Ayugals de Izco el bon 
lliberal», sobre el novel·lista vinarossenc, màxim expo-
nent de la novel·la social i de fascicles del segle XIX, es 
va publicar a la històrica i intel· lectual La Nostra Revis-
ta, vinculada a l’Orfeó Català de Mèxic i dirigida per 
Avel·lí Artís Balaguer, pare de Tísner, on participaven 
assíduament Artur Bladé i Desumvila i Joan Cid i Mu-
let. En català també va publicar l’article «El Sant Nico-
lau de Vinaròs», al número 15 de Taula de Lletres Va-
lencianes. 
 
 
 
Joan Grijalbo, editor 
 
Joan Grijalbo i Serres (Gandesa 1911 - Barcelona 2002) 
va ser un abrandat editor i polític comunista. De molt 
jove la seua família va traslladar-se a l’Argentina. Poste-
riorment, va residir a ciutats com Saragossa i Barcelona 
on va realitzar estudis d’economia i banca. Va ser direc-
tiu del Sindicat de Banca d’ençà del 1932, i representant 
de la Unió General de Treballadors (UGT). Va ingressar 
al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) el 
1936, quan van agrupar-se diversos partits esquerrans, i 
va col·laborar amb la revista Treball. Va ser president 
del Montepio de Banca de Barcelona, director general 
de Comerç de la Generalitat de Catalunya (1937-39) i 
delegat de la Generalitat a la Cambra del Llibre de Bar-
celona i a la Junta d’Obres del Port. La seua tasca pro-
fessional va portar-lo a participar al Butlletí Trimestral 
de la Conselleria d’Economia i a ser coautor del llibre La municipalització de la pro-
pietat urbana (1937), amb Francesc Fàbregas. 
 
Amb la instauració del règim feixista va haver d’exiliar-se a l’estat francès. Va ser no-
menat cap de correspondència del Servicio de Evacuació de Refugiados Españoles 
(SERE). Mesos després va marxar a Mèxic en un dels viatges organitzats per a refu-
giats republicans. En el país asteca va cofundar l’Editorial Atlante. El 1946 va crear 
l’Editorial Grijalbo, que amb seu central a Ciutat de Mèxic, va obrir seus a Buenos 
Aires, Santiago de Xile, Caracas i Barcelona (1965), i més tard a la majoria de repúbli-
ques hispanoamericanes. L’Editorial Grijalbo, a més de la tasca comercial (la traducció 
espanyola de The Godfather, de Mario Puzo; les versions catalana i espanyola d’As-
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térix, le galois, etc.) va difondre en castellà les obres de teòrics comunistes com Karl 
Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Gyorgy Lukácks. 
 
En català, amb l’activista Enric Borràs i Cubells, va fer la col·lecció Plec de Setze. El 
1970 va tornar a Barcelona i va fundar, amb Gonçal Pontón, l’Editorial Crítica i l’Edi-
torial Serres (1992). El 1974 va crear Ediciones Junior, dedicada a editar còmics fran-
cesos i belgues, i a mitjans dels anys 1980 va tenir una incursió en l’àmbit dels tebeos 
amb les revistes Guai! i Yo y Yo. 
 
A Mèxic residia la flor i la nata de la intel· lectualitat catalana, i escriptors de gran talla 
com Josep Carner, Pere Calders, Tísner, Vicenç Riera Llorca. Quant a editors, destaca 
molt especialment Bartomeu Costa Amic, als tallers del qual van imprimir-se grans 
clàssics de les nostres lletres i bona part de l’àmplia producció catalana a l’exili durant 
els anys 1940-50, així com nombroses capçaleres periodístiques d’alt nivell. 
 
 
Martí Rouret, mestre i polític republicà 
 
Martí Rouret i Callol (l’Escala, Baix Empordà, 1902 - 
Mèxic DF, 1968) va ser polític i mestre. Ja en període 
estudiantil, va realitzar les primeres col·laboracions en 
la premsa republicana: Empordà Federal (Figueres) i 
L’Autonomista (Girona). El 1926 va traslladar-se a Mó-
ra d’Ebre (Ribera d’Ebre) per exercir com a mestre al 
Centre Instructiu Democràtic —conegut popularment 
com La Democràcia—, una escola laica creada el 1913 
que oferia un ampli ventall d’activitats culturals i recre-
atives. Membre dels corrents de renovació pedagògica, 
Rouret va organitzar en el centre excursions, revistes, 
activitats musicals i teatrals. Va col·laborar en la revista 
El Galatxo i va fundar La Riuada (1927-1931), quinze-
nari propulsor de la cultura catalana i que va promoure 
campanyes com el foment de la sardana, de l’ex-
cursionisme i del teatre, l’ensenyament del català a l’es-
cola o la incorporació de la dona als àmbits culturals. 
 
Va impulsar també la creació de centres republicans a diverses poblacions i va crear la 
Federació Republicana Federal Socialista de la Ribera i la Terra Alta. Després d’uns 
problemes interns a La Riuada, Rouret va fundar L’ideal de l’Ebre (1931), portaveu 
d’ERC. Com a membre de la Diputació Provincial, va ser un dels ponents de l’Estatut 
de Núria i va esdevenir diputat. Va ser el secretari del Parlament i va tenir un lloc relle-
vant en l’organització dels debats parlamentaris. Va col·laborar en els setmanaris For-
nal, Suport i Mall, vinculats al partit. Al principi de 1936 s’incorporà com a redactor al 
diari Última Hora. 
 
Amb l’inici de la Guerra Civil, va ser conseller de Sanitat al primer govern format pel 
president Companys i va nomenar secretari Artur Bladé i Desumvila. Posteriorment va 
ser nomenat sotssecretari de la Presidència de la Generalitat i va encarregar-se de la 
diplomàcia catalana. 
 
També va haver de marxar a l’exili. Va residir a Perpinyà i a Montpeller, on va ser 
membre del patronat de la Residència d’Intel· lectuals de Montpeller. Amb una situació 
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de creixent inestabilitat per als refugiats catalans en territori francès per l’ocupació 
nazi, va embarcar cap a Mèxic, on va realitzar treballs diversos. Va ser cap de departa-
ment al Canal 8 de televisió, i va tenir una breu incursió en el camp editorial. Va ro-
mandre molts anys vinculat a l’Orfeó Català i va formar part de la seua Agrupació  
d’Art Dramàtic. Com a diputat del Parlament de Catalunya, va participar en la sessió 
de 1954, celebrada a l’ambaixada de la República a Mèxic, en què Josep Tarradellas va 
ser elegit president de la Generalitat de Catalunya. 
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